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Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya 
bergiliran, dari depan dan belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 
keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak 
ada pelindung bagi mereka selain Dia. 
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Tujuan penelitiaan ini adalah ingin mengetahui kedudukan LPKSM Solo Raya 
dalam menangangi pengaduan dan menyelesaikan sengketa konsumen dan untuk 
mendeskripsikan dan mengeksplanasikan pola-pola perlindungan hukum yang 
dilakukan oleh LPKSM Solo Raya dalam menangangi pengaduan dan 
menyelesaikan sengketa konsumen. Dalam penelitihan ini penulis menggunakan 
metode pendekatan mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan 
pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Membantu konsumen dalam 
memperjuangkan haknya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dimana 
LPKSM berkedudukan sebagai penggugat dalam surat kuasanya dan gugatan 
masih belum berkekuatan hukum tetap (inkracht) walaupun dari beberapa gugatan 
ditolak. Selain itu LPKSM sering melakukan pendampingan dalam perkara pidana 
yang dialami konsumen khususnya terhadap kasus tuduhan penggelapan barang 
fiducia barang bergerak di kepolisian dan rata-rata hampir kasus tidak dilanjutkan 
karena banyak sekali lembaga pembiayaan yang tidak mengindahkan Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/2012 yang mewajibkan kepada lembaga 
pembiayaan untuk mendaftarkan transaksi kredit fiducia ke notaris.  





The purpose of these researches is to know the position of Solo LPKSM Kingdom 
in handles consumer complaints and resolve disputes and to describe patterns and 
mengeksplanasikan protection of the law by LPKSM Solo Raya in handles 
complaints and resolve disputes konsumen. researches, the writer uses a method 
based on the approach legal research conducted by a non-doctrinal approach is 
qualitative. Helping consumers in the fight haknyadengan filed a law suit in which 
the plaintiff is domiciled LPKSM attorney letter and the lawsuit is still not legally 
enforceable (inkracht) although from some lawsuit rejected . Additionally LPKSM 
often provide guidance in the criminal case that experienced by consumers, 
especially in cases of allegations of embezzlement of Fiduciary moving goods in 
the police and an average of nearly the case did not proceed because a lot of 
financial institutions that do not heed the Finance Minister Regulation (PMK) No. 
130/2012 which requires the financial institution to register a credit transaction 
fiduciary to the notary.  
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